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Begrensning av sportsfiske i forbindelse med reguleringen 
av fisket etter torsk med konvensjonelle redskap i 1981. 
I medhold av § 6 i forskriftene av 6. februar 1981 
om regulering av fisket etter torsk med konvensjonelle red-
skap i 1981, har Fiskeridirektøren 6. april 1981 bestemt: 
§ 1. 
Sportsfiske til eget konsum med håndsnøre omfatter ikke bruk 
av juksa-maskin. 
§ 2 . 
Med sportsfiske til eget konsum menes fiske av de kvanta torsk 
som trengs til egen husstands ferskfiskbehov i de perioder det 
er forbudt med direkte fiske etter torsk. 
§ 3 . 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
Fiskeridirektøren vil gjøre kjent at det ikke er noe 
til hinder for å bruke fiskeriregistrert fartøy til sportsfiske. 
Videre vil en gjøre kjent at forbudet mot å drive sportf iske 
på søn- og helligdager i Lofotens oppsynsområde i den tid Lofot-
oppsynet er satt, fremdeles står ved lag, jfr. Fiskerideparte-
mentets forskrifter av 6. november 1974. 
Det er ikke forutsetningen at tidspunktene for heving 
av oppsynet i de forskjellige oppsynsdistrikter skal endres fra 
det som har vært vanlig i tidligere år. Bestemmelsene om morgen-
signal og aftensignal vil dermed fortsatt gjelde . 
